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Hay que defender y acabar ía obra 
A r m a a l b r a z o 
1 i» • 
IlllllF 
U V A S 
Deí pensar y deí vivir 
La disolución de las Cortes 
Constituyentes, cjue en titánica 
lucKa con la reacción Kan ela-
borado las leyes fundamentales 
de la República, y la convoca-
toria de elecciones generales 
para reunir un nuevo Parla-
mento, pone sobre los hombres 
íjue trajeron el nuevo redimen 
y lo orientaron con rumbo a la 
izquierda, la enorme responsa-
bilidad de evitar que su obra se 
malogre. 
Una fe cieéa en los princi-
pios de la democracia y el libe-
ralismo, nos llevó a sostener la 
lucha contra la reacción c(ue 
representaba la m o n a r q u í a . 
Día a día y con labor perseve-
rante y esforzada, fueron in-
culcándose al pueblo los pos-
tulados de nuestros ideales. 
Apercibida la reacción, y los 
ciue disfrutaban de todo privi-
leéio vieron que solo podían 
sostenerse en sus puestos do-
minando al pueblo y contra él 
¿ir.ili.iexoti su lucKa. Fué en 
l9l7, cuando las juntas milita-
res, apoyadas en un rey sin ho-
nor, el desenfreno de negocian-
tes sin pudor y de camarillas 
frailunas, matando toda tenta" 
tiva de idealidad, trataron de 
subyugar al pueblo, reducién-
dole al servilismo. De estas 
nuestras tierras, como una con-
signa, partieron las primeras 
voces contra el culpable, contra 
el rey, efue' se consideraba in-
violable, señalándole como di-
rector de aquella farándula ver-
gonzosa, y aquellas voces, ex-
tendidas por todo el país, se 
convirtieron en clamor. Desde 
<íue en I9l7, se inició el perío-
do revolucionario, la lucha pa-
ra desmontar un Kstado podri-
do, viejo y corrompido, fué fe-
roz. La* criminal represión a 
cargo de asesinos vulgares, en 
los años I9l9 a 1922, la milita-
rada de 1923, las luchas contra 
ta dictaduras de 1925 a l93l, 
rueron episodios revoluciona-
dos de la conquista de aquella 
^spaña monárquica, para cam-
republicano, del hombre de iz-
quierda? No. E l 14 de abril, 
significaba solo acabar una la-
bor para empezar otra. L a pro-
clamación de la República, no 
era más que poner en manos 
del pueblo, los elementos para 
transformar el Estado español 
viejo, caduco con instituciones 
corrompidas, en un Estado es-
pañol moderno, lleno de vitali-
dad y energía, servido por ins-
tituciones eficientes y de una 
ética irreprochable. 
E l iniciar esta tarea ha sido 
la labor de las Cortes Consti-
tuyentes. Ellos han elaborado 
una Constitución republicana 
moderna, dotada de gérmenes 
vivificantes para despertar el 
alma nacional. Ellos han dado 
las primeras leyes, que han de 
llevar a España por cauces 
nuevos, espaciosos y b i e n 
orientados. 
Antes que terminara esta la-
bor y antes que la labor ya he-
cha diera sus frutos, han sido 
disueltas las Cortes Constitu-
yentes y llamado el pueblo pa-
ra forinar o.tra CàmaçaJeéisla-
tiva. No hemos de juzéar aquí 
si la disolución de 'las Cortes ] 
S U P E R I O R E S D E M E S A 1 
PARA P O S T R E S ü 
CULTIVO MODERNO 
SB V E N D E N E N C A S A DE 
eóiv L e s p i n a t | 
Panadería Francesa 
3 de Juíio, IT Píaza de Carlos Casíeí, T 1= 
L 
en marcha y las reformas dan-
do su fruto. Hay que seguir lu -
chando para que la obra de iz-
quierda pase de ser derecho a 
ser hecho. 
Sería de una lamentable es-
tulticia creer que dos años bas-
tan para transformar un E s t a -
do de podredumbre centenaria. 
Cons íituiríaun desconocimien-
to de lo que es un Estado creer 
que bastan veinte y cuatro me-
ses para transformar una so-
ciedad, una magistratura, una 
economía y una ética en un 
pueblo donde todo estaba ¿as-
tado. Sería de un obtusismo 
desconsolador creer que basta 
dictar unas leyes para que que-
de todo arreglado, sin esperar 
siquiera a aplicarlas. 
Sería, sobre todo, de una in -
ha,sido un error, una torpeza , consecuencia suicida estar lu-
o u n j u e á o a favor de las dere- chando desde l9l7, que empe-
Mínisíerío de M a j o y Previsioo sodal 
Delegación provin-
cial de Trabajo 
de Teruel 
JURADO MIXTO DE A R T E S 
G R A F I C A S 7 PRENSA 
Convocada en la «Gaceta» del 
día 4 del actual las elecciones para 
la designación de tres vocales efec-
tivos e igual número de suplentes 
de cada representación, que han de 
integrar el Jurado mixto de Artes 
Gráficas y Prensa de Teruel, se po-
ne en conocimiento de los intere-
sados lo siguiente: 
El e s o e e l p e e t r o m i l e n a r i o 
Algunas personas no halla-
rán sino ironía en una discu-
sión acerca del progreso en los 
tiempos actuales. Ningunos 
otros fueron tan propicios al 
pesimismo. Pero, precisamente 
el desaliento es lo flue más faci-
lita la ocasión de un brío más 
inteligente. 
J. D E W X Y . Progreso. En 
la «International Journal of 
Ethics». Vol. X X V I . • 
Escritores de todos los jjaises y 
de notoria solvencia intelectuaí han 
lanzado la voz de alarma. Nos ame-
naza un regreso terrible a la barba-
rie, una vuelta al salvajismo primi-
tivo. Todo lo hace temer: el achi-
camiento de la talla intelectual y 
moral de los llamados grandes hom-
bres, el desenfreno de las costum-
bres, la creciente criminalidad, la 
ausencia de ideales, el instinto gre-
gario militarista de un lado y el fe-
roz anarquizante de otro. Lo que 
caracteriza a este siglo, que llaríó 
imbécil al anterior romántico y ab-
negado, es el ocaso de los ideales, 
la ferocidad impulsiva y el pesimis-
mo huraño. La Ciencia declara su 
impotencia para la indagación con 
la teoría de la relatividad y la inex-
plicación de los nuevos fenómenos 
1.° Que la Sociedad obrera de que contradicen las viejas leyes de 
Artes Gráficas de Teruel, debe la materia; el Arte se hace pedes-
nombrar la representación que le | tre y vulgar, destierra al escultor y 
corresponde en dicho Jurado, o sea ^1 artista en la arquitectura bárba-
tres vocales efectivos y tres suplen- , ra, reniega del ritmo en la poesía y 
tes, con arreglo a los procedimien- de los acordes perfectos en la mu-
chas. Nos bastta saber que es 
un hecho consumado para que, 
como hombres de acción, nos 
dispongamos a obrar conforme 
al imperativo del deber, que 
nos dice: Hay que conservar la 
obra hecha y terminarla. 
Hay que conservar la obra 
hecha, manteniendo los princi-
pios democráticos conquista-
dos. Hay que conservar la 
obra hecha, manteniendo el es-
zó la revolución española para 
loérar una República de iz-
quierda, hasta l93l , que se pro-
vida orgánica, las aves de la civili-
zación entonan sus cánticos glorio-
sos antes de salir del huevo fecun-
dado. Estudiad las artes, las cien-
cias, la literatura y las costumbres 
de una época y averiguaréis, casi 
siempre, cuál ha de ser pronto la 
evolución que ha de transformar su 
estructura social y política. 
Pues bien; en las horas presentes 
todo anuncia servidumbre y atraso. 
La Ciencia se ha industrializado y 
hecho meramente mecánica. Las 
verdaderas ciencias, la fisolófica y 
la teológica, han lanzado sus sus-
piros postreros. Bergson y Croce 
ruedan bajo el puntapié de Freüd y 
de Einstein. Bi Arte se desfigura 
ante el mandato de lo.; nuevos ri-
cos que abominan de los lienzos 
magnos y de los mármoles pentéli 
eos y buscan el solaz de la vertigi: 
nosa carrera de los vehículos me-
cánicos. Nos amenaza ^una nueva 
guerra más terrible, cien veces más 
cruenta, que cuantas ensangrenta-
ron el planeta. Cunde la desespe-
ración y el escepticismo, y nadie 
piensa en libertadores, sino en dic-
tadores, al estilo asiático. En el 
año treinta y tres del siglo pasado los 
grandes pedestales eran para Hugo, 
para Beethoven, para Wáshingtoa 
y los libertadores de pueblos y fun-
dadores de democracias. A los cien 
años, las grandes figuras se llaman 
Mussolini, Hitler, Lenín y Ghandi, 
es decir, los grandes déspotas ánu-
ladores de la individualidad y de 
la democracia o los enfermos exal-
tados. 
Pues bien: es preciso esperar. E l 
tos que determinen sus Estatutos,k sica, sustituyendo al sonido por el 
antes del 24 del corriente, remitien-' ruido estridente; la danza de Buter-
do las actas de la votación a la De- pe se convierte en paso de animal 
i legación provincial de Trabajo. [rastrero y sensual. La Naturaleza 
c l a m ó la R e p ú b l i c a , para aban-1 2.° La designación de íos Vo- 'misma, ofendida por la tala de l o s ^ " ^ 0 marcha hacia ade1ante, se 
donar el campo al e n e m i á o an-peales patronos se hará de conformi- bosques, geórgicos y la transforma-
tes de que la obra de izquierdas Had con '0 prevenido en el artículo ción de sus fuerzas por la codicia 
h a y a dado sus frutos. j15 de la Ley de 27 de noviembre industrialista, protesta con las se-
T T * ' ] U A 'de ^ 5 1 , la que tendrá lugar el día quías pertinaces, seguidas de inun-
t l a y que seguir luenando 120 actual en , > oficinas de es. dac5ones y torm.-ntas apocalípticas, 
para conservar la obra h e c h a y ; t a Deiegación provincial de Traba- trastocando las estaciones y conmi-
para terminarla. ho—calle de Temprado, núm. 6— nando con catástrofes ináuditas. 
P a r a ello nos l l ama la n u e - í de las 18 a 20 horas, en cuya vota- Todo es sobresalto y abatimiento y 
va contienda electoral a t o d o s ] c i ó n podrán tomar parte los que en la conciencia universal se halla 
kiarl a por otra, cuya o r á a n i z a -
tado civi l libre de la tutela m i - ; los hombres de izquierda. C o - acrediten ser patronos del ramo de la convicción de que el futuro es 
cien se ajustara a una idea más 
Rumana y mejor del Estado, 
^ t i aquella lucha, f ueton a cen-
sares las víctimas que caye-
roa bajo el plomo del asesino 
Vuléar, fueron millares los que í 
Ritiéronla persecución cana-
ca, y los que en su dignidad 
recibieron el trallazo del caci-
t o la humillación del dés-
P ^ a , los que soportaron el en-
^rcelamiento o la deportación. 
0n el valor del que persigue 
^ ideal, con la serenidad del 
sabe que camina hacia algo 
suf0r'se soportó to^0 y en ê  
v tllniento se recobraban nue-
v0s ^imos para luchar, hasta 
Pu u trÍUnfo de los ideales del 
la t» COn ^a Proclamación de 
República. 
Pl 
co 14 a^ri1' significó la 
coriqiífSta del Astado. ¿Quedó 
11 «Ho acabada la labor del 
litar y clerical. Hay que man-' mo en las luchas con la dieta-
tener la obra hecha sostenien- ¡ dura, como en 1930 y l93l, na-
do la República sobre la Cons-|die debe faltar. Desertar sería 
tiíución elaborada. Debe con- no hacer honor a ía memoria 
de los que cayeron en la lucha 
y hacer traición a los que s i -
guen luchando. Hay que apar-
tar las diferencias de criterio 
en asuntos de detalle. Hay que 
dejar de lado las cuestiones 
servarse la obra hecha mante-
niendo la pureza inmaculada 
en la ética política de la Repú-
blica. Tenemos que mantener 
las mejoras sociales logradas. 
Hay que terminar la obra 
hecha. Hay que desarrollar la 
nueva Constitución en todos 
sus aspectos. Hay que dejar 
implantada la Reforma agra-
ria. Deben perfeccionarse las 
mejoras sociales. E s necesario 
garantizar al ciudadano que 
tiene un derecho que no se le 
vulnerará. E s preciso proseguir 
la obra de cultura hasta que dé 
sus frutos. Debemos llevar la 
ética republicana de esta gene-
ración a todos los rincones de 
la administración del Estado. 
E s conveniente seguir hasta te-
ner la seguridad de que el mili-
tar estará en el cuartel, el cura 
en la iglesia y el cacique ente-
rrado. E s preciso no cejar has-
ta que la Justicia sea Justicia y 
no favor. Hay que continuar 
hasta extirpar de raiz el cáncer 
corrosivo del privilegio. Hay 
que seguir, hasta que toáq esté 
Artes Gráficas de Teruel, mediante tétrico y de que, fracasados ¡los 
el recibo de la contribución indus- ideales de democracia, de progreso 
trial, la cédula personal u otro do- y de humanidad, vamos a sumergir-
cumento acreditativo de tal condi- nos en una nueva Edad Media, en 
ción. la cual impondrá sus yugos a los 
La votación será secreta y por hombres la fuerza bruta y al saber 
papeletas, y cada elector podrá vo- sus obstáculos invencibles la ani-
tar un número de candidatos igual malidad vencedora, 
al de los vocales que han de ser Cierto, hay que ser muy soñador 
elegidos. para no caer en tan desconsolador 
Teruel a 8 de octubre de 1933.— pesimismo. Y hay algo que, real-
quiera o no se quiera, y a los retro-
cesos temporales sucede siempre 
un avance definitivo. Es posible 
que nos esperen días muy amargos 
y tétricos. Es casi seguro que la 
humanidad habrá todavía de sufrir 
males muy crueles, guerras des-
tructoras y horrendas y despotis-
mos sanguinarios; pero luego todo 
ello pasará, como pasan las tor-
mentas, que no son, en definitiva, 
sino caídas de potencial eléctrico, 
para asegurar la estabilidad fecun-
dadora. Lo mismo que nos parece 
atraso es un avance que, más pron-
to o más tarde, tiene que dar sus 
ubérrimos frutos. 
Si se cumpliesen los valientes fu-
nestos de los pesimistas, volvería la 
humanidad a la Edad Media; pero 
sería una Edad Media con automó-
personales, las luchas de b a n - ¡ E l delegado provincial de Trabajo, mente, hace temer una regresión a viles y aeroplanos, con libros y con 
M à M M M iailei 
C U R S O S DE IDIOMAS 
Para conocimiento de los infere 
dería, los agravios pasados. Tin Pedro Fernández. 
ideal común nos une y una 
obra, por todos apenas empe-
zada, nos llama para que la 
prosigamos. E l encontrarnos 
todos ante un ataque de las de-
techas, heridas en sus senti-
mientos y en sus intereses, une 
nuestras manos y solidariza 
nuestra acción. 
N i un hombre de izquierda 
puede faltar a su deber. Ahora, 
como nunca, deben estar todos 
arma al brazo para defender lo 
logrado y para proseguir lo he-
rbó, que no podemos nunca 
decir que hemos hecho una 
obra, si la dejamos antes ( 
terminarla. 
J a estupidez colectiva y a la barba-
i rie en todos sus aspectos. En todas 
i las épocas, a los grandes resurgi-
i mientos de la civilización ha prece-
! do una deslumbradora eclosión in-
': telectual y artística. Recordemos el 
[ siglo de Perícies, más tarde el de la 
! literatura romana y luego las idea-
sados se advierte que las clases gra- * clones excelsas que precedieron y 
tuítas de idiomas comenzarán el día ) acompañaron al Renacimiento. Es 
19, a las ocho de la noche, con' s.iemPre el esp1'1,11" el que anuncia 
arreglo a la siguiente distribución: |el avance del universo material. La 
Francés, lunes y jueves de ocho ]Revolución E n c e s a de 1789 debió 
a nueve. 
Inglés, martes y viernes de ocho 
a nueve. 
Alemán, miércoles y jabado de 
ocho a nueve. 
T A R J E T A S de V I S I T A 
ae hacen en ¡a imprenta de 
estar prevista por quienes, en todo 
el mundo civilizado, presenciaban 
el maravilloso apogeo de las cien-
cias y de las artes. El germen de 
aquella inmensa transformación 
progresiva se hallaba, no solamente 
en la Enciclopedia, sino en Goethe 
y en Madame Stael. Los mismos 
nobles inconscientes ponían en mo-
da los trajes y los muebles que evo-
caban las antiguas democracias. Al 
contrario de lo que sucede en la 
explosivos. Pensar que, con todo 
eso, íbamos a vivir como los sier-
vos de la gleba, es pensar un ab-
surdo. Un déspota nacionalista po-
dría quemar millones de libros; pero 
quedarían las frentes que los hacen. 
Tal vez volverían a alzarse los cas-
tillos feudales roqueros, tan amados 
por Ortega y Gasset; pero esos cas-
tillos tendrían que abrir sus puertas 
a todos los campesinos so pena de 
ser volados por un simple cartucho 
de panclastita. ¿Iremos hacia atrás 
o hacia adalante? En el espacio no 
hay adelante ni atrás. Lo seguro es 
que la evolución no se detendrá y 
que esa evolución tiende a trocar 
siempre la materia bruta en materia 
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Por la celebración 
de una capea 
remos que lo sean los que, durante 
tantoi siglos, fueron señores. 
ANTONIO ZOZAYA. 
Madrid. 
Witír al hombre primitivo en ciuda-
dano libre y redento. 
Venga, si es menester, la Edad 
Media. Nosotros, y si no nosotros 
nuestros hiios, la haremos moderna -¿j*?*. 
y llamante, y si es absolutamente E L VECINDARIO DISPARA CON-
preciso que haya siervos, procura- ¡ TRA LA GUARDIA CIVIL Y E S T A 
R E P E L E LA AGRESION 
E n Puertomingalvo y debido a 
que no se autorizó la capea noctur-
na de una vaquilla, se amotinó el 
vecindario Irente al Ayuntamiento, 
protestando airadamente y profi-
riendo insultos a las autoridades. 
Después pretendieron soltar la 
vaquilla y al impedirlo la Guardia 
civil, fué agredida a tiros y a pe-
dradas. 
La Benemérita se vió obligaba a 
repeler la agresión, no causando 
alortunadamente, víctima alguna. 
Con el lin de evitar una tragedia 
la Guardia civil, se retiró y los mo-
zos celebraron la capea. 
En seguida que se tuvieron no-
ticias del hecho, salió para Puerto-
mingalvo el teniente coronel de la 
Guardia civil con varios números, 
procediendo a la detención de los 
cabecillas de los agresores, quienes 
son puestos a disposición de la au-
toridad militar de la 5.a División. 
17 cié 
Ciudadanos: L o s monaiqui-
zantes reaccionarios, entie los 
que abundan los capitalistas, 
piopietanos y comeiciantes, 
están haciendo una guena sin 
cuartel cohtia la República, 
contia ¡a demociacia, contra 
el pioletaiiado. 
E n todos sus actos y en todas 
sus actitudes lo demuesttan. 
Nosotios, los ¡epublicanos, 
debemos estat siempie ojo 
avizor y corresponder a ese 
boicot a la medida de nuestras 
fuerzas. 
jPavoiecer a nuestios afines, 
es un deber, como lo es el 
de fomentar e inci ementar la 
piensa lepublicanal 
¡Bl lepublicano que favorece 
a la prensa leaccionaiia con 
peí Juicio de la lepublicana, 
no demuestia su ideaiioí Des-
confiad de él. 
E n Teiuel sólo existe un pe-
nódico netamente lepublica-
no: R E P U B L I C A . Susciibirse 
y piopagailo es una obligación 
moral de todos los i epublica-
nos sm distinción. 
«Acadèmia Turolense 
. A G U A S / V X . N E R A U E S N A T U R A L . B S P U R O ^ E ^ D E P U R A T E -
LA FAVORITA,, C A R A B A N A "LA FAVORITA. 
Bolsa de Madrid 
C A M B I O S F A C I L I T A D O S P O R LA S U C U R S A L 
D E L B A N C O H I S P A N O A M E R I C A N O 
F O N D O S P U B L I C O S 
Interior 4 por 100 . . 
Exterior 4 por 100 . . 
Amortizable 3 por 100 
» 4 por 100 
El sorteo de los re-
clutas de cuota 
Bl domingo tuvo lugar el sorteo 
de reclutas acogidos al capítulo 
XVII. 
Entraron 69 , correspondiendo el 
cupo de instrucción del 48 al 69 , 
que son: 
Pedro Peris Blasco, Pablo Pine-
do Torcal, Ricardo Plou Buril!o, 
Antonio Felipe Predas Hernando, 
Joaquín Rebullida Sanz, Jaime Ri-
gual Magallón, Dionisio Romance 
Pamplona, Angel Ruiz Vallés, 
Francisco Sáez Serrano, Pablo José 
Sanz Sanz, Francisco Sastrdn Gó-
mez Cordobés, Felipe Segura Espi-
nosa, Félix Segura Espinosa, Luis 
Sierra Lahoz, Joaquín Soler Gil , 
Rafael Tomas López, Juan Vals 
Omella, José Viñuela Carpintero, 
Jesús Abad Martín, Agustín Agui-
lar Josa, Martin Almagro Bach, 
Ignacio Arcoz Cabañero. 
Bl cupo de filas son del I al 47. 
Lea usted 
«República» 
Preparación del Magisterio. Cur 
sillos. Ingreso Normal. Oposició 
nes. Clases orales. Corresponden 
cia. 
1928 
1908 c/ impuesto 
» 4 por 100 1928 s/ impuesto. 
» 4 Va por.lOO 1928 
» 5 por 100 1917 
» 5 por 100 1920 
» 5 por 100 1927 c/ impuesto. 
> 5 por 100 1926 
» 5 por 100 1927 s/ impuesto. 
» 5 por 100 1929 
1̂ 1 Bonos Oro de Tesorería 6 por 100 . . . 
Ferroviaria 5 por 100 
» 4 Va por 100 
C É D U L A S 
En Alcañiz, un aero-
plano aterriza con 
averias 
E n Alcañiz, ayer tarde aterrizó 
florzosamente un a v i ó n Breguet 
33-11 pilotado por el capitán don 
Teodoro Vives, que desde el aero 
dromo de Getafe se dirigía al del 
Prat del Llobregat. 
E l accidente se debió al mal lun 
cionamiento del motor. 
Se espera que llegue un mecáni 
co del cuerpo de aviación para re 
parar las averías del motor y conti-
nuar el vuelo. 
Leed "IznierÉ,, 
de M m m 
SEGUROS 
Compañía Seguros todos ramos pi-
de representantes provincia Teruel 




Empresa Perüdrsiica y Técnica de Pumicidad 
D I B y j f l S > 
Teléfono 182 TERÜELI Apartado 10 
»1 
Automóvile/ S I N G E R 
También en los automóviles económicos 
hay categorías 
Vea V. el SINGER 
\ l \ Gran estok de recambios en Madrid, Goya, 4 
Le informará de sus excelentes características y 
precios, el Agente de Teruel y su provincia 
Joaquín Escriche 
Valcaliente, número 5, 2 . ° - T E R U E L . ;; 
S2« 
Caja de Emisiones 5 por 100 . . . 
Banco Hipotecario 4 porJlOO . . . 
» » 5por|100 . . . 
» » 5 Vs por 100. . . 
» » 6 por 100 . . . 
» Crédito Local 5 ll» por 100 . . 
» » » 6 por 100 . . . 
» » » Inteples 5 por 100 
» » » » 6 por 100 
A C C I O N E S 
Pesetas 
Banco Hispano Americano 
» de España 
> Hipotecario 
» Español del Río de la Plata . . 
Chade 
Azucareras ordinarias. . . • 
Petróleos 
Telefónicas preferentes 7 por 100 




O B L I G A C I O N E S 
Trasatlántico. . . 6 por 100 1920 
» . . . ópor lOO 1922 
Chade 6 por 1000 
Telefónicas . . . SVjporlOO 
Azucareras . . . 4 por 100 
Saltos del Alberche 6 por 100 
Central de Aragón. 4 por 100 
Nortes 3 por 100 
Madrid-Zaragoza'Alicante 3 por 100 . . . Pesetas 
Ayuntamiento de Teruel Q por 100 





























































Libros y Revis tas El viaje del ministro 
de la Guerra «Mundo Gráfico».—Nos relata el 
ensayo de Guardería de Niños que 
han realizado con todo éxito distin-
guidas personalidades valencianas, 
con la cooperación de su Junta de 
Protección de la Infancia, ensayo 
digno de ampliación e imitación. 
También publica: España celebra 
con júbilo la Fiesta de la Raza.— 
Triunfadores en concursos de belle-
zas.—Annie Besant y sus multifor-
mes actividades.—Notas barcelone-
sas.—Cataluña.—Ciencia e interna 
cionalismo.—Informaciones avíco-
las.—Actualidad extranjera. — De-
portes.—Teatros.—7 el último ca-
pítulo de Secretos de Scotland 
Yard. 
Compre usted «Mundo gráfico»: 
30 céntimos. 
S E V E N D E 
Una casa, sita en el Puente de la 
Reina. 
Razón: Mariano Marzo, San Es -
teban, 23. 
Lea Vd. «RepúbHca» 
Como teníamos dicho, el sábado 
llegó a Teruel nuestro querido ami-
go don Vicente Iranzo, ministro de 
la Guerra. 
Pasó el domingo entre nosotros 
y ayer, a primera hora de la maña-
na regresó a Madrid. 
Temperatura 
Datos facilitados en el Observa 
torio de esta capital: 
Temperatura máxima de 
23^7 grados. 
Idem mínima de hoy, 4. 
Dirección del viento, E . 
Presión atmosférica, 688'!. 
ayer, 
E l deber 
de todo afiliado 
es leer y propagar 
R E P U B L I C A 
C a r i e ! e r a Los accidentes de la circulación 
Un automóvil arras-
trado por el tren 
rápido 
E l domingo por la mañana un 
coche turismo, conducido por el ve-
cino de Albarracín, Arturo Alma-
zán, al llegar al paso a nivel de la 
Avenida de Zaragoza, n o se perca-
tó de que el tren rápido estaba lle-
gando y rompiendo una de las ca-
denas del citado paso quedó para 
do, al no poder romper la o t r a ^ n l n o s Quintero^ 
Teatro M a r i ^ H ^ ^ ^ 
la cinta sonora « C o n d u c t ? ^ 
nada», interpretada por E" ~ ^ 
aCo 
- E l sábado 2 1 d e b u U e ^ 6 1 ' 
ñía de comedias Bonafé Bal 
que actuará durante los HÍ 
do, domingo y lune°S ^ a b , 
las comedia, de más ¿t̂ 0 
temporada: «El refugio» d* 8 
Seca; «Engáñala U t ^ 
Antomo Paso y Valentín de t'/6 
«El niño de las coles>, de I 0; 
Capella y J0sé de Ludo; « L o ? 
hablan las mujeres», de 0 ^ 
rn\a. 
el centro de la vía. 
La guardabarrera hizo señales de 
alarma al chóler y este pudo tirarse 
por la ventanilla en el preciso mo-
mento en que la locomotora cogía 
de lleno al automóvil, arrastrándolo 
unos cien metros. 
E l chófer se salvó por verdadera 
fortuna y el vehículo quedó destro-
zado. 
Niño atropellado por 
un camión 
Muniesa.—El camión de la ma-
trícula de Zaragoza número 5 . 2 6 6 , 
conducido por José Peña Rubio, 
atrepelló al niño de cinco años Je-
rónimo Clemente Cester, causán-
dole algunas lesiones leves. 
Gobi i l l e r n o c m
E L GOBERNADOR DE VIAJE 
Autorizado por el ministro mar-
chó a Avila el gobernador señor 
García Dorado. 
Durante su breve ausencia se en-
carga del despacho el secretario se-
ñor Calderón. 
Lea usted República 
no Paralas 
Precio 
Queda abierto el abo 
tres funciones de noche "al 
de pesetas 11'25 butaca. 
A los abonados de compañías on 
terioresse les reservarán las i0CB" 
lídades hasta el 19. 
Salón Ai/vs/a/m.-^Desnudismo» 
es el título del interesante iilm que 
hoy se exhibirá en este salón. 
L e a R e p ú b l i c a 
Estar suscrito a 
República 
es tener la certeza de es-
tar al corriente de todo 
cuanto ocurre en nuestra 
provincia. Centros oli-
dales, conilictos sociales 
obreros, asuntos políti-
cos, ecos de los pueblos, 
sucesos, etc., etc., lo en-
contrará el lector. 
República 
el periódico de mayor ti-
rada en la provincia, es 
a la vez el de más amplia 
inéormación. 
P r o p a g u e 
« R e p ú b l i c a » 
Las siUsisleiiGias y sus precios 
Según nota faciüíada por eí Mercado de Abasíos 
Aceite. , . . litro 
Arroz corriente. kilo 
» Coreil. . » 
» Matizado. » 
» Bomba. . » 
Azúcar. . . . » 
Café Torrefacto. » 
» natural . . » 
Judías Barco. . » 
» Pinet . . » 
» Bolos. . » 
* del Pilar . » 
Garbanzos 1.a . » 
» 2.a . » 
3.a . » 
Chorizos . . . doc." 
Bacalao. . . . kilo 
Sardinas . . . lata 
» de cuba. doc.a 
Jamón . . . . kilo 
Manteca Vaca . » 
» Cerdo. » 
Huevos. . . . doc.a 
Gallinas . . . una 
Jabón corriente, kilo 
* Lagarto. . » 
átatas. . . . » 
l'QOj 
0 ^ 0 j Merluza . 
0'80 , Sardina. . 
0 ^ 0 Salmonete. 
1̂ 20 Besug0. , 




. . kilo 
12^0 
r e o , 
I '20j 








Cabrito. . • * 
Oveja . . • * 
CARNBS-cerda 
Lomo . . • < 
Magra. . . • 
S'SOj costilla. . . i 
O^O Tocino entrvd.0. 
» blanco • 
CARNES-vacuno 
Ternera 1.a . • * 
» 2." . • » 
» 3.a » 










Acelgas. . , 
Borraja. , 
Escarola . . 
Lechuga . , 
Judías tiernas. 
C o l » - . . 
V E R D U R A S 
. . manj0 
kilo 
10 y 5 
OO'OO 
10 y 5 
15,10 y 5 
O'OO 
t O y 5 
Manzanas. • • 
Uva moscatel. . 
Naranja Conte.. 
Peras . . • • 
Mandarina. . • 
Plátanos . • • 
Tomates . • • 
Pimientos colo-
rados . • • 
Pimientos ver-





































































R E P U B L I C A 
Página 3 
R M A C I O N G E N E R A L 
^1 señor Azaña, en un interesantísimo discurso, kace uiv 
llamamiento a los republicanos de izquierda 
El C. E. N. del Partido R. S. Independiente rectifica una falsa información 
En el Consejo de ministros, el de Comunicaciones dió 
cuenta de la renuncia del señor Vítatela 
Serviüo directo con la 
Agencia Mencheta 
Confeiencía 3 taiae 
[os radicales socia-
listas catalanes 
Barcelona.-Se reunió eí 
partido republicano radi-
cal socialista catalán. 
En vista de las próximas 
elecciones, se acordó pro-
poner una coalición con 
todas las fuerzas de iz-
quíerda de Cataluña, con 
la limitación de que se tra-
te de partidos republica-
nos de izquierda y que ha-
yan votado a favor del Es^ 
tatuto. 
«El Sol», rectificado 
por el P. R . R . S. I . 
Madrid.—Se nos entrega 
la siguiente nota para la 
prensa: 
«El Sol», en su «Nota 
política» del día 13, sienta 
un comentario en una afir-
mación errrónea: «Tres mi-
nistros—dice—, los repre-
sentantes de la Orga, Ac-
ción Republicana y el sê  
ñor Domingo en el Go-
bierno, pretendían que se 
formase una coalición elec-
toral de iodos los partidos 
ûe componen el actual 
ministerio.» 
Sobre tal supuesto, otros 
Periódicos de pareja ten-
encia de «El Sol» han ar-
gumentado en pro de sus 
conocidas campañas. 
Teresa al C . E . N. del 
Partido radical socialista 
dependiente hacer estas 
tres afirmaciones. 
Primera.-Que el minis^ 
tro de Comunicaciones no 
representa en el Gobierno 
al señor Domingo, sino 
que tiene la auténtica re-




sentante del Partido Repu-
blicano Radical Socialista 
Independiente en el Go-
bierno nunca ha pretendi-
do que se formara una 
coalición electoral de to-
dos los partidos que com-
ponen el actual ministerio. 
Tercera.—Que las coali-
ciones electorales de nues-
tro partido las acuerdan 
las organizaciones provin-
ciales y las aprueba el Co-
mité Ejecutivo Nacional.» 
Consejo de mi-
nistros 
El ministro de Comunica-
ciones dió cuenta de la res 
nuncia del señor Vílatela 
Madrid.-SecelebróCon-
sejo de ministros en la 
Presidencia. 
El ministro de Comuni-
caciones repartió entre sus 
compañeros un proyecto 
de Código postal y dió 
cuenta de la renuncia que 
del cargo de subsecretario 
de su departamento hace 
don Gregorio Vílatela, re-
servándoseel nombre de';1^11^0 
quien ha de substituir a 
éste. 
Dicha licencia comenzará en el peor momento para 
el día primero de noviemrjla República, porque ade-
bre y terminará el 20. ¡más de la división de los 
El Consejo acordó que'partidos existe la confabu 
el ministro de Marina re-ilación de los intereses da-
presente al Gobierno en ñados. 
los actos del traslado del Sin embargo, no cree 
los restos de Blasco Ibá- en oeligro la República, 
ñez. 
Se firmaron numerosos 
expedientes de Obras pú-
blicas e Instrucción pú-
blica. 
que podría derribarse por 
un acto de fuerza o sim-
plemente también se de-
rribaría por una derrota 
electoral. 
Pero el acto de fuerza no 
¡lo espera, aunque bien pu-
del Consejo Nació-diera producirse la derrota 
Azaña, presidente 
da la opinión es izquier-
dista. 
Termina : haciendo un 
llamamiento a las juventu-
des, porque únicamente 
éstas pueden mantener y 
Nuestro director a 
Madrid 
Mañana sale para Ma-
drid nuestro querido ex 
diputado y director don 
continuar la obra repubh- Q v.latela 
cana. 0 . . . ; . 
„ , . ^ J bu viaje tiene por objeto 
L·l señor Azaña, fué . . . • i 
o r^dtxa, xut aslstir a ja reuni5n qUe el 
grandemente ovacionado .ueves celebrará el Comité 
en diversos párrafos de su Ejecutivo Nacional del 
interesante discurso, que paríido R ¿ Independien-
te, del cual es vocal. 
nal de A. R . 
Madrid—La Asamblea 
del Partido de Acción R e 
publicana ha designado 
presidente del Consejo 
Nacional a don Manuel 
Azaña. 




Comité de derechas, ulti»* 
mando las candidaturas a 
presentar por Santander y 
Burgos. 
Por estas capitales irán 
electoral. 
Evitarlo — dice — está en 
manos de los republica-
nos. 
Si no se dejan ganar por 
las propagandas monár-
quicas, tienen ocasión de 
afirmar ya el régimen. 
Dice que tío es un préli-
gro el monarquismo. 
Si se eligiera una Cáma-
e|fra conservadora, esta des-
truiría todo cuanto se ha 
hecho. 
Recuerda el llamamien-
to que hizo en Santander, 
para constituir en el Parla-
fué adiado. 
Afecta a Teruel 
Madrid. — La «Gaceta» 
publica lá vacante de la 
Jefatura de Obras públicas 
de Teruel. 
Inmediatamente 
sará a Teruel. 
regre-
los mismos que triunfaron 1 raent° un organismo con-
'tinuadorde la política de 
izquierda. 
Pregunta que si fracasa-
ra ahora el llamamiento 
en las elecciones para las 
Constituyentes. 
Por Madrid irán Royo 
Villanova, Goicochea, Va-
Santa Engracia. hace a ^03, rePubllCf 
Gil Robles, Calvo Sotelo nos'Para ^ue olviden todo 
(y Luca de Tena (la flor y 
CUPONHECALQ 
' Solamente por un mes y 
para que todo el mundo 
pueda conocer nuestros 
trabajos^ hacemos una 
ampliación completamen-
te gratis a todo el que 
nos mande una fotografía 
: : : y este cupón : : : 
C A S A R O T C E N 
Apartado de Córreos, 445 
V A L E N C I A 
Precios increíbles para proie-
: : : : : sionales : : : : : 
s protüficcio-
" r j m , ' s é ss©srétxátáiá dos, , 
fci ^pipiares,. • ha r e m o s 
un $mtudi& o juicio cr i -
tico, en nuestra secc ión 
út. Bibliografia 
T A R J E T A S de V I S I T A 
i *?« hacen en ¡a imprenta de 
à&ée petiúdlco 
Martínez Ba-Í 
nata de la caverna). 
El señor ^ " " ^ 7." j Respecto a si presentan 
rrios dijo que se había fir.|o nó al ex general Sanjur 
mado un decreto conce- no se sabe nada 
diendo licencia a los mn^ ' 
cionarios que se presenten' Un Importante dlS-
candidatos a diputados. I cljrso de don Ma-
nuel Azaña 
Madrid.—En la clausura 
de la Asamblea del Parti-
ítido de Acción Republica-
SePone en conocimiento del público, que a partir de !na> el señor Azaña pro-
esta fecha regirá la tarifa de precios que se han deinunció un interesantísimo 
aPHGar a los anuncios que se publiquen en este perió- y extenso discurso, expo-





dico, y que es la siguiente: 
Ia y 4.a página 0'20 ptas. 
2.a v 3.a íH . . . . O'IS * 
An 




'ca actual, señalando que 
[la política de izquierdas 
ên el Gobierno fué ajena a 
'los caudillajes y a los par-
comerciales e industríales: Precio según tidos 
tamaño y página. j 5US propósitos fueron 
* - B O N I F I C A C I Ó N - Mantener en el Poder un 
CHhará un descuento del 5 por 100 a los señores sus^ Gobierno indestructible 
npt0res, quienes al dar la orden de inserción deberán Niega que las izquierdas 
V n hacer constar esta circunstancia. sean monopolizadoras de 
V!ra t0d0s los demás, no tendrán descuento alguno la política. P e ^ contra' 
u! tante el primer mes de inserción del anuncio; por fío de esa política es el 
Dniestr*» ^u*.̂ ., J - X ^ 1̂ c inn ñor un semestre monarquis 
Alude a la disolución de 
ellft mestre obtendrán el 5 por 100, p r  s st  anarquismo. 
J Por ion « . ^ 1̂ on ^ r , r ÍOO He descuento. 1 l e a la i 
las Cortes, que ha llegado 
p " 100 y por un año el 20 por 100 de descuento. | 
J A ADMINISTRA-CÍÓN 
rencor y diferencia y lu-
chen unidos para que no § 1 ^ r-* k í r-1-% j ~ \ r> 
caiga la República en ma- H O R N E R O S 
nos de las derechas, si se ¡ 
ría preciso estimular a los á, J^^^^*0 r que y«estros>omoS cpn todo 
r el aaeianto que se conoce: Con nuestra piedra especml muy conocida 
republicanos para deien- en toda España. Precio del metro cu idrado y su colocación, cincuenta 
dér a la República, pero pesetas; también mudamos lo-, suelo; en los hornos viejos; igual cons-
actuando S i n V i o l e n c i a s *ruimos hornos de movimiento coritinuo, muy modernos para que fun-
I R f H cionen con carbó:\ y leña y con aceites pesados. Bi adélanto de nuestra 
contra ei nstaoo, porque p¡edra especial consis!e: 1,0 Sn q,ie üj slífilo cuecò | pan inm8jorabie 
en la Constitución existen 2.° Gasta menos combustible; y 3." que su descomposición tarda un 
mediOS para reformar el n"mero de años desconocido a venir. Esta casa garantiza todos los hor-
Estado n0S que hace' al menor desperfecto. 
Dice que actuará en las' PRESUPUESTOS GRATIS, PIDANLOS A Í ' P * ^ 
filas con los demás. D. 
Cree que en Madrid to-
DEL GARCIA 
(TORAS Castellón) ' 
LA M U O R TUBERIA PARA CONDUCCIONES A PRESION 
Tuber ía Sanitaria Drena :=: Tuber í a lige= 
ra para humos :=: Placas onduladas :=: Arri= 
maderos :=: Chapa Lisa 
Agencia en T E R U E L con grandes existencias 
H i j o d e S . A s e n s i o 




PRECIOS DB SUSCRIPCIÓN i 
I En Teruel, al mes. 
Fuera, al trimestre. 
l'SO pesetas 
6'00 




jj Teléfono 13o 
ij Toda la correspondencia al A H • 
minist 
Afto m.—Número 375 
SE PUBLICA LOS ¿lARTbS. JUEVES Y SABADOS 
jemas cieotiticos 
Durante la noche del día 
9 del corriente y particu-
larmente desde las dieci-
nueve a las veintiuna, fué 
visible desde muchísimos 
puntos de nuestro globo, 
un fenómeno que dada la 
poca frecuencia con que 
se observa en semejante 
magnitud, llamó podero-
sámente la atención y aun 
llegó a causar terror o es-
panto por su significación 
para el vulgo, el cual no 
pudo por menos que ha-
cer numerosos y raros 
comentarios plenos de «co 
laduras». 
Nos vamos a referir pre 
cisamente a las estrellas 
fugaces, en este caso frag 
mentos luminosos fuga-
ces. 
Nosotros, los que tuvi-
mos la satisfacción de 
contemplar el firmamento 
sereno, estrellado y atra* 
vesado por multitud de es-
tos fragmentos luminosos, 
nos creemos en la obliga-
ción de exponer lo que 
sobre estos fenómenos al** 
canzan con nuestra escasa 
capacidad, al objeto dé de-
biendo líneas rectas ocur-
vas más o menos cerradas, 
atravesaban nuestra at-
mósfera inrlamándose, po 
niéndose incandescente y 
volatilizándose inmediata-
mente, puede esto ser 
comparado a un mortero, 
disparado hacia el espacio 
durante la noche, el cual 
vemos está constituido por 
un núcleo esencial de don-
de parten, por disgrega-
ción varios núcleos que 
dejando sus ráfagas lumi¿ 
nosas, se asemejan a una 
gran estrella de brazos de 
grandes dimensiones; re^ 
petimcs pues, que puede 
ser esto un simil, de lo 
ocurrido la noche del día 
9, con la diferencia de que 
en lugar de ser los brazos 
enteros como en los mor-
teros lo eran como deja-
mos dicho, líneas aparen-
temente cortas, rectas o 
curvas. 
E l núcleo de este fenó 
meno era el cometa Biela 
qi¿e cada 33 años se apro-
xima en sus movimientos 
hacia nuestra corteza te-
rrestre y como quiera que 
este cometa está en avan* 
zado estado de descompo-
sición, resulta que al pasar 
rozando por nuestra at mostrar la falsedèd de es-
tas creencias Vulgares (el mósfera al chocar contra 
cual relaciona estos fenó ; ella se desgaja en multi* 
menos con la vida de los tud de trozos que son lo 
pueblos, por ejemplo),'¿jue podemos llamar en 
orientándole aunque en di 
minuta escala. 
Para orientar a aquellos 
que no se dieron cuenta o 
a otros que debido a la 
densa nebulosidad no pu-
dieron apreciar el bello fe* 
nómeno, explicaremos que 
aproximadamente, en los 
primeros momentos que 
pudo ssr apreciado, (debí 
do a la desaparición de los 
rayos solares y a la nula 
intervención de la luz de 
la Luna), un núcleo o cen-
tro que se situo sobre la 
cabeza del espectador 
aproximadamente del cual 
partían los mencionados 
fragmentos que, con rapí 
dez asombrosa y descri-
grimas de San Lorenzo, 
por coincicir con la fecha 
de la cebración de la fiesta 
de este santo. 
.çsta ocasión «fragmentos 
de cometa incandescente» 
maHlamados ahora estrev 
lias fugaces o errantes 
Bien podemos reservar j 
este nombre para los días 
10 de agosto o 12 de no- ] 
viembre, fechas en las que; 
la Tierra pasa en sus mo-1 
vimientos por una zona; 
constituida por verdade--
ros enjambres de estas es--
trellas fugaces y entonces • 
el vulgo las denomina lá-S 
Queda pues, brevísima-: 
mente explicado este fenó- l 
meno, objeto de tantos; 
comentarios indignos de' 
esta época en que la cien-1 
cia ha logrado el descrí- ; 
birlos con la naturalidad i 
que merecen dada su ma I 
jestuosidad. 
CONSTANTINO GAIBAR | 
Alcañiz, octubre 1933. 
Juan FernánJez (N rarceran 
Oraoiles Taller» i i C a n i a s y [arpinterla M i m 
[(Especialidad en reformas y reparaciones) 
Sobre encargos se construyen toda clase de 
muebles de todos los estilos 
N E V E R A S D E V A R I O S M O D E L O S 
Especialidad en pintura al Duc o a cargo de Juan Gallartj 
S E G O R B E Calle Castellón 
(Castellón) Teléfono n.0 31 
•<M«< 
La mujer y la ob ra 
de la R e p ú b l i c a 
Cuando un partido abandona el Poder y 
acude a los comicios para solicitar nuevamente 
la confianza del elector, debe presentar ante 
éste el balance de su obra hecha, puesta en pa-
rangón con las promesas que le llevaron al 
triunfo. 
L a obra de la República no ha sido exclusi-
vamente de un partido; pero pertenece por 
completo a una tendencia lograda por la afini-
dad de varios partidos: el izquierdismo. 
Certera o errónea, restringida o desmesura-
da, complaciente o decepcionada, la obra de la 
República pertenece íntegra a los partidos de 
auténtico izquierdismo. 
Y el elector que vaya a sancionar o a recti-
ficar esta obra de izquierdas no debe detenerse 
ante la claudicación de un hombre, ante una 
disputa interna, ante un hecho clasificado de 
política mezquina de localidad. 
Hay que otear el horizonte nacional desde 
cimas elevadas que nos permitan vislumbrar 
todo el sentido y el aspecto de la obra en su 
conjunto. 
Hay que examinar lo que se hizo y lo que 
dejó de hacerse, lo que se hizo a pesar de todo 
el cúmulo de obstáculos, a pesar de todas las 
fuerzas y de todos los intereses que por ello 
tenían que sentirse heridos y que contra ellos 
se desencadenaba y lo que no se hizo porque 
los obstáculos no pudieron salvarse o porque el 
tiempo no bastó para completar la obra em-
prendida. 
L a obra de la República ha seguido este ca-
mino mínimo en la primera etapa, aún incum-
plida: leyes laicas, intensificación y perfecció' 
namiento de la enseñanza gratuita, principios 
afirmativos de la soberanía, supremacia del 
poder civil, reforma militar, reforma agraria y 
economía dirigida. Esta ha sido verdadera-
mente la orientación esencial que la República 
prometió y que los hombres de la República 
leal y fervorosamente han seguido. Esta era la 
reforma mínima que el pueblo español, retra-
sado algunos siglos en la marcha del progreso, 
precisaba y exigía para incorporarse a la uni-
dad civilizada de la Europa contemporánea. 
Pero esta legislación, esta obra renovadora 
de la República en su parte mínima, no pudo 
aún ser completada ni integralmente cumplida. 
Está aún como tela hilvanada o como semilla 
sembrada que germina, invisible y culta, espe-
rando la necesaria labor del tiempo que la fruc-
tifique. 
Esta obra oculta que no tuvo tiempo de dar 
aún los tallos y el fruto, pero que fm extendien 
do sus raíces, es lo que debe tenerse presente 
y lo que por encima de todo el español cons-
ciente debe esforzarse, sacrificarse y luchar 
para que por todos sea comprendida la labor 
que en la historia de España quedará para ho-
nor de los hombres de la primera República. 
L a mujer, con su voto, podría decirlo: o la 
España aniquilada, aletargada, mísera, som-
bría, oprimida, que los trogloditas espirituales 
anhelan aún desde su bochornosa caverna re-
accionaria, o la España nueva, vigilante, de 
mocrática, justa, culta y libre que la República 
acaba de poner en marcha. 
Y la mujer, que puede ser fácilmente enga-
ñada en las materias religiosas que pueden ser-
virle de fingido consuelo, no puede ni debe ser-
lo en los aspectos políticos que labrarían 
más honda desventura. 
Por eso la muier debe votar y votará por la 
República. 
M A R I N A D A U F Í 
es 17 Octubí 
Propague «REPUBLICA» 
p E R F I l E S 
ELECCIONES 
Es preciso que las ma-
sas republicanas se den 
perfecta cuenta de la im-
portancia decisiva que tie-
ne para la Repüblica la 
consulta electoral del mes 
de noviembre. 
No se caracterizarán esas 
elecciones por una lucha 
de partidos, de programas 
o de caudillos. 
No se dilucidará sí han 
de gobernar las izquierdas, 
el centro o la derecha. 
No representarán una 
pugna entre los partidos 
republicanos para asumir 
la plena responsabilidad 
del Poder. 
La cuestión batallona en 
estas elecciones será el de 
cidir si debe subsistir o no 
debe subsistir la Repúbli-
ca. 
El plebiscito de noviem-
bre nos dirá simplemente 
si es posible que puedan 
vivir en España los hom-
bres liberales, si es posible 
que España sea liberal. 
Cometido el incompren-
sible error de disolver las 
Cortes Constituyentes en 
momentos en que todavía 
no está consolidada la Re-
pública, sólo faltaba para 
acabar de remachar el cía» 
vo, la convocatoria de 
elecciones para el 19 de 
noviembre, cuando por las 
divergencias y quisicosas 
de los partidos republica-
nos, habrá que ir a esa lu-
cha sin la cohesión y el 
entusiasmo necesario para 
salvar los principios que 
nos Porunmoment 
vos y d i s c r e p a d ^ a -
tienen su !egftima 
ción cuando se pr0HPllCa-
pero que no deben Suh ' 
«r en este instante 7 ^ 
en 
de 
ne en que la RepübliCa 
voca a todos sus hijos 
-a que formei 
a defiendan. 




cistas, carlistas, van a 
enfrentarse con el ré-
gimen. No os dejéis 
engañar por disfraces. 
Las derechas son la 
antirrepública. Vues-
tra enemiga; la guerra 
civil, la destrucción de 
España en nombre de 
la dictadura y del viva 
Cristo-rey. 
Joan Barcia Morales 





visión de la España derechista, con 
prólogo de 
Basilio ñluarez 
Precio: TRES pesetas 
| D E V E N T A 
en la librería de Hijo de Perruca, 
calle de la Democracia, Teruel, 
y en el domicilio de su autor, 
Manuel, I.—Madrid 
nos SOU comunes y para¡Descuentos especiales a Socieda-
mantener incólume uno de 
los postulados de nuestro! 
lema: fraternidad. 
Pero aún estamos a 11 
ílempo. Unámonos todos jj 
los republicanos. Olviden 1i 
des Obreras 
üiüii!!!!!!""): 
Relojería y Taller de R p a M 
DE 
I Recentalina: Alimento ideal para 
el ganado joven en substitución de 
la leche natural. 
' Depositario exclusivo C A R M E L O 
BLANCO, Antonio Pérez 23, al 
cén de toda clase de piensos para 
el ganado. 
Teléfono 51-51, Zaiago. 
l O S E F O B T Ü I 
calle Ramon y oalai, 36 | 
(Antes San Juan) 
_ T E R U E L -
:«HI:::K:HH:H»!«ÍÍ« !» ! 
IMI». »» LA Vtís os 
A Ñ T I S É P I I C O 
A N A L G É S I C O 
B L E N O R R A G 
C I S T I T I S 
E L O N E F R ! i 00113 
C A T A R R O V E S I C A 
DE VENTA EN TODAS 
IAS FARMACIAS 
$ 0 
Vamos É 
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liosei 
liguen ( 
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ibéis -
bs, 
enta 
^las 
